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4111.1
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
CONVOCATORIAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
anunciar dos convocatorias: una para
cubrir noventa plazas -de alumno en la.
Escuela Popular de Guerra núm. 4 (In
genieros, y otra, también de noventa pia
zas, para la Escuela Popular de Guerra
núm. 5 (Transmisiones), con arreglo a
las bases siguientes:
La Los aspirantes .a examen de in.
greso serán españoles. Los menores de
dieciocho años, deberán presentk el
consentimiento paterno. Es condición in
dispensable para todos, que hayan pres
tado servicio en los frentes de combate
durante tres meses, •por lo m'énos, y pre
cisamente en servicios de primera línea.
Será también indispensable saber leer,
escribir y las cuatro reglas.
2.a Los aspirantes sólo podrán solici
tar tomar parte en una de las dos convo
catoriats, especificando en cual de ellas.
Los que tengan categoría de oficiales y
los pertenecientes a otra Escuela Popu
lar de Guerra, no pDdrán asistir a nin
gana.
3.a Los aspirantes formularán indivi
dualmente 'las instancias, que serán dini
gidas a la Subsecretaría del Ejército de
Tierra, entregándolas a sus jefes natu
rales, para que sean cursadas por con
ducto regular.
a) El jefe de, la unidad a que per
tenezca el aspirante, informará rnargi
nalmente la instancia, y unirá a la mis
ma un certificado expedido por el Comi
té de Control del Cuerpo—o en su defec
to por el mismo jefe, conjuntamente
con el comisario político—en el que se
acredite plenamente su lealtad v afee
ción al Régimen, así como sus servicios
militares. Se expresarán con toda pre
cisión los prestados 'en los frentes. Que
dará sin trámite la solicitud si dichos
servicios n:) suman por lo menos tres
•
meses, según dispone la base primera de
esta orden, y serán cursadas las restan
tes a 12 división respectiva, antes del 27
(1(1 actual.
En las divisiones, se hará, mediante
examen, antes del lo de noviembre, una s
primera selección entre el total de soli
citantes que reunan los. requisitos ante
riores, y se pasaportará para cine se
presenten en la Escuda correspondiente
y en las fechas señaladas para _examen,
el número de ellos así elegidos y que
se señala en esta torden circular. La do
cumentación relativa a los seleccionados
tendrá entrada en esta Subsecretaría
antes del 20 de noviembre.
Para dicha selección se formará una
junta, integrada por el jefe de la divi
Sión, el comisario político de la misma
y un representante por cada u..na de las
unidades inferiores de las que se hubie
rail presentado aspirantes.
Dicha Punta comprobará que todos
los solicitantes reunen las condiciones
de la base primera, y propondrá el exa
men en la Escuela de los asignados pa
ra cada división en la base cuarta de
esta circular. Tendrán preferencia aque
lbs que más se hayan distinguido por
su buena conducta militar, cualidades de
mando, actuación en los frentes. tiempo
servido en los mismos y se reúnen, ade
más, las convenientes dotes para el trato
a oompañeros y subordinados.
De los acuerdos tomados se levantará
la correspondiente acta, en I2 que se
hará constar la calificación eme sobre
dichos extremos se dé a cadi uno de
los aspirantes, con exposición de las
razones qkue se tengan para elegir a los
_que se propongan. De c?icha acta se re.
mitirá duplicado ejemplar a la Subse
cretaría.
b) En igual forma y fecha se pro
cederá por los jefes de Cuerpo de Ejér
cito y Ejércitos, con los solicitantes
afectos a las grandes unidades, y con
los residentes en sus respectivos territ.°
ríos, no encuadrados en ellas.
c) De manera análoga se procederá
por las einiandancias Militares ¡que
después se expresan, entre los solicitan
tes de los Cuerpos v Unidades que no
formen parte de las grandes unidades
antes mencioirdas y entre los no encua
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drados en unidad alguna. Unos y otros,
deberán acompañar a la instancia, el
certificado de servicios anteriormente ci
tado. Estos últimos cursarán su soli _
citud por conducto de la autoridad mili
tar o civil del punto c?e su residencia,
para que por ella" se informe y remita
a la Comandancia Militar que corres
ponda, de las que en la base cuarta se
-
enumeran, efectuándose los trámites y
exámenes en las mismas fechas anterior
mente citadas.
Los aspirantes ingresados en filas con
posterioridad al 18 de julio de 1936,
estén o no encuadrados actualmente en
unidades activas, unirán a la instancia
o presentarán en la Escuela en el acto
del examen, aval político o sindical en el
ciue se haga constar que la fecha de
inreso en la organización que lo expi
da, es anterior a la citada de 18 de ju
lio. En el mismo acto del examen entre
gará también, cada solicitante, tres fo
tografías tamaño "carnet", firmadas al
dorso v rubricadas de su puño y letra.
4.a El número de aspirantes elegidos
por las citadas grandes unidacks y Co
mandancias y para cada una de dichas
convocatorias será: seis por cada divi
Sión, dos por cada Cuerpo de Ejército,
dos por cada uno de los Ejércitos del
Centro, Este y Levante; cinco por las
Comandancias Militares de Madrid, Va
lcricia y Barcelona, y dos por cada una
de las de Cartagena, Alicante, Almería,'
Albacete, Castellón, Ciudad Real y
Jaén.
La mitad del número de aspirantes
señalados en el párrafo anterior por
cada unidad y ,Com,andancia Militar,
serán precisamente ssrgentos.
5•* Los aspirantes quedan advertidos
de que cualquier falsedad en su docu
mentación, sin perjuicio de las respon
sabilidades de otros órdenes, les hará
perder los derechos adquiridos. Desde
luego, quedan también sometidos a los
preceptos de 12 presente convocatoria, y
caso de ingreso a la disciplina militar
en toda su integridad, acatando los Códi
gos, Reglamentos y disposiciones milita
res de todo orden, dictados o que se dic
ten, contrayendo el compromiso, el que
no lo tuviere con anterioridad, de ser
vicio activo en filas durante todo el
tiempo que dure la campaña, en las cla
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ses o empleos que les correspondan con
arreglo a su capacidad o aptitud.
6.a El día 2.5 de noviembre próximo
quedará expuesta en lugar inmediato al
del examen, relación de aspirantes admi
tidos al mismo.
7." Las pruebas darán comienzo el
día 28 de dicho mes. Se empezarán a
las ocho de la mañana y quedarán ter
minadas el día dos de diciembre.
8." Todos los aspirantes habrán de
sujetarse a las mismas pruebas de exa
rnfia. Serán excluidos los que se presen
ten después de la fecha señalada para
la terminación del examen, cualquiera
que sea el motivo del retraso. Los as
pirantes aislados, no encuadrados ac
tualmente en unidad alguna, habrán de
ser preiliamente reconocidos v declara
dos útiles.
9.' Se desarrollará un tema general
de examen, distinto para cada tanda, y
por escrito precisamente. El tema de exa
men será comprensivo de las materias
siguientes:
I.* Escritura y
ción de un párrafo sobre un tema sen
cilio).
2•' Geografía general y elemental.
3." Historia general y elemental.
4.a Idiomas (conocimiento, lectura ..Y
traducción; el examen de esta materia
será de carácter voluntario, sirviendo
sólo para mejorar la puntuación).
5•« Aritmética elemental.
6." Geometría elemental.
7•a Algebra elemental.
8." Trigonometría rectilínea elemen
tal y nociones elementales de Electrici
dad.
lo. Sobre cada materia se formula
rán tres preguntas concretas, cuya con
testación se exigirá sólo en forma .prác
tica y elemental, sin ser obligada en
modo alguno la demostración teórica_
razonada de los principios científicos
que tengan por fundamento. El oposi
tor, sin embargo, tendrá absoluta liber
tad de amplitud en el desarrollo de su
contestación al tema. La' calificación se.
hará por materias, de cero a diez .pun
tos cada una y la nota definitiva del
examen será la representada por la suma
total de los puntos obtenidos.
II. Los que alcancen un mínimo de
cuatro puntos en cada una de las mate
rias 5•2, 6•a, 7.a y 8..a, con un total de
veinte puntos, pasarán a estudiar los
cursos preparatorios y de aplicación que
constituyen el plan de 'enseñanza actual:
los que no lleguen a esa puntuación, ha
rán en la Escuela un curso preliminar
de dichas materias, para, ponerles en
condiciones de seguir los cursos siguien
tes.
12. .Los alumnos que pierdan el cur
so preliminar, podrán volverse a exami
nar de él cuando se efectúen los exáme
nes del curso preparatorio, y si fuesen
desaprobados nuevamente en aquél, se
rán dados de baja en la Escuela.
Los alumnos que habiendo aprobado
el curso preliminar pierdan el preparq
torio, podrán examinarse de éste nueva
mente cuando te efectúen los exámenes
Gramática (redac
1). O. NUM. 246
del curso de aplicación, y si lo perdie
ran otra vez, serán dados de baja en la
Escuela.
13. Terminados con apraredhamien
to los cursos de aplicación, los alumnos
serán promovidos al empleo de temen
tes en campaña, de Ingenieros o de
Transmisiones, con antigüedad del día
del exameti, por orden de c.onceptua
ción, y con .derecho preferente a. ser
destinados a las unidades a que pertene
cían al ingresar en la Escuela.
14. Quedan vigentes, en: cuanto no
se oponga a esta -disposición, l2, orden
circular de 28 de diciembre de 1936
(D. O. núm. 275) y detnás
nes. posteriores que regulan el ingreso
y Permanencia en las Escuelas Popula
res de Guerra.
15. De esta circular se dará la ma
yor publicidad, por los jefes de las uni
dades, para que llegue a coaocimiento
de todos los que deseen tornar parte en
estas convocatorias.'
- Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,
de octubre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAgIng
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
II
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el alumno de
•
la Escuela Popular
de Guerra- núm 3 Joaquín Pérez Fe
rrán, a quien se instruye expediente por
desrción, cause baja en la referida Es
cuela en las -condiciones que determina
el caso sexto de la orden circular de
8 de marzo de corriente año (D. O. nú
mero 68), quedando en la situación mi
1:tal- que le corresponda.
Lo comunico a V. E. pata su co
nochniento y cumplimiento. Valencia,
12 de :octubre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOL:S.110S
Señor...
OFICIALES AFECTOS AL ESTA
DO MAYOR
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo dispuesto en el decreto -de 27 de
mayo último (D .0. núm. iz9) creando
la Escuela Popular de Estado Mayor y
a propuesta de su director, he resuelto'
r..:mbrar oficiales afectos al Estado Ma
yor en campaña, a los jefes y oficiales
pertenecientes a la primera promoción de
la misma y comprendidos en l siguiente
relación, que empieza por el mayor de
Infantería D. Alfredo Gascó Mas y ter
mina con el teniente de Aviación don
Mario Quirós Martínez, quienés a par
tir del día 'primero del presente mes de
octubre c?isfrutarán de los beneficios que
señala el citado decreto.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, i de
ectubre de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor de Infantería D. Alfredo Gas
có Mas.
Otro, D. Rafael Salas Fernández.
Otro, D.. Juan Jiménez Esteban.
Otro, D. Eligio de Mateo y Sonsa.
Otro, D. Magín Doménech Pujol.
Mayor de Milicias D. Manuel Colinas
'Otro, D. Gonzalo Rodríguez Gamarra.
iOtro, D. Luis Martínez Sancho Si
marro.
Capitán de Infantería D. Gabriel Or
gaz Bueno.
Otro, D. Francisco Espí Ruiz.
Otro, D. Enrique García Albors.
Otro, D. Manuel Maruenda Torre
grosa.
Otro, D. Roberto García Dornénedh.
Otro, .D. Isidro .García Ramos.
'Otro, D. Ricardo Luis •Calduch.
40.tro, D. Pedro Montaner Sampol.
'Capitán de Milicias D. Luis de la
Fuente Vázquez.
Otro, D. Emilio Martínez Sáiz.
Teniente de Infantería, D. Pedro Fer
nández Artal.
Oficial de Milicias,
bert Alonso.
Otro, D. José Luis del Pino Tomás.
Mayor de Caballería, D. Leopoldo
Ortega Nieto.
Capitán de Caballería, D.. Fernando
Soler Navascués.
Otro, D. José María Garcís Lomas
Utor.
'Capitán de Artillería D. Adolfo Gon
zález Ezquerro.
Teniente de. Artillería en Lainpaña,
D. Francisco Izquierdo Brotóns.
Teniente de Ingenieros D. Francisco '
Piorno Mezquita.
'Capitán de .Carabineros D. Miguel
Martínez Bernardo.
Mayor de Aviación D. Alfredo Tour.
né Pérez Seoan-e.
Capitán de Aviación D. José Pérez
Sánaliez. •
Teniente de Aviación D. Mario Qui
rós Martínez.
Valencia, 1 de octubre de i937.—
Prieto.
D. Joaquín G:s
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Encmo. Sr.: En cumplí
miento a lo dispuesto en las órdenes
circulares de 31 de agosto y 21 de sep
tiembre del afio próximo pa lado
(D. O. núm. 174 y 190, respectivamen
te), he resuelto conceder al cabo de Ar
tillería D. Eduardo Costa Volart, con
destino en el quinto regimiento ligero,
el empleo automático de sargento, en el
que disfrutará la antigüedad de 19 de
julio de 1936 y efectos administrativos
a partir de Primero de agosto siguiente,
como comprendido en los preceptos de
las disposiciones primeramente mencio
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valerl:ia,
Jo de octubre de 1937.•
Serior...
PRIETO
D. a NUM. 24.6 MIERCOLES 13 DE
OCTUBRE
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Joaquín
Hita Estanga, cause baja en e41 Ejérci
to por haber transcurrido más de des
meses en ignorado paradero y serle de
aplicación la orden circular cle 13 de
marzo de 1900 (1C. L. núm. 52), sin per
juicio de la responsabilidad en c_rue haya
incurrido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de octubre de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Angel
Ramírez de Cartagena Marcaida, cause
baja en el Ejército, sin opción a dere
idhos pasivos, como comprendido en el
decreto de 2rr de julio de 1936 (D. O. nú
mero r67).
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de :octubre de 1937.
Serior...
PRIETO
° Circular. Excmo. Sr.: Visto el tes
,
timonio de la sentencia dictada por el
Tribunal Popular de Guerra de Pozo
blanoo, en el sumario seguido contra el
teniente de Infantería en campaña don
José 1Rosel1 Alegre, por los dglitos de
abandono de destino o residencia, y con
tra el honor militar, por los cuales ha
sido condenado a catorce años de inter
namiento en campo de trabajo, he re
suelto que dicho oficial cause baja en el
Ejército.
Lo comunico a V. E. .para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de octubre de 1937.
I
Seriar_
PRIETO
eirc.ttlar. Excmo. Sr.: Por abando
no de destino, he resuelto que el tenien
te de Infantería en campaña D. Cristó
bal Muñoz Buitrago, de la Iro Briga
da Mixta, cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. valencia,
7 de octubre de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He tresuelto
quede anulado el ascenso a teniente que
por orden circular de 24 de abril últi
mo (D. a n(m. roa) le fué concedido
al sargento de Infantería D. Maximino
Ramírez Díaz, en aplicación de los pre
ceptos del artículo segundo de 1 de 17
de marzo último (D. O. núm. 68), dis
poniendo a la vez su baja en el. Ejército
y la de los brigadas y sargentos de la
misma Arma, D. Miguel Ramos Báde
nas, D. Saturnino Jofre Rozadilla Y
don José Duart Hernández, respectiva
mente, por llevar más de dos meses en
ignorado paradero, conforme a lo deter
minado en la orden circular de 14 de fe
brero de este ario (D. O. núm. 41). sin
perjuicio de la responsabilidad en que
hayan incurrido por abandow del ser
vicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de octubre de 1937.
Señor...
DESTINOS
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 9 Ie.'. actual.
(ID. O. núm. 244), relativa ad destino
a da 59 Brigada (Mixta del cafpitán
de Infantería D. Francisco Martínez
Sánchez Moreno, sea rectificada en el
sentido .de que el verda.dero nombr.e
de este oficial es como queda dicho, y
no como en la misma se -consignaba.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
12 'Ye Ottubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ 130LAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
pase destinado al' Grupo de Tren Au
tamóvil del Ejército de Levante, el
capitán de Infantería, del regimiento
número 11, D. Eugenio Carb ariel1
Roig, haciendo su incorporación con
la máxima ungencia.
Lo comunico a V. E. (para su co
nocimiento y cumPlimiento. Valencia,
12 de octubre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. fExorno. Sr.: He resuelta
,pasen destinados a la compañía. de
Tren Automóvil del VII Cuerpo de
Ejército, el capitán de Infantería clue
Alrfredo Aznares Domingo, de la t30
Brigada Mixta, y lois tenientes de la
misma Arma D. Pablo Calleja Gar
cía y D. Alejandro Morina Subirat,
de la 62 Brigada Mixta y del regí
miento, de Infantería núm. 12, respec
tivarmente, haciendo su incorporación
con la máxima urgencia.
Lo comunico a V, E. para su co
nacimiento v .cumplimienta. Valencia,
12 de octubre de 1937.
Señor...
P. D.,
1ERNANDEZ BOL4ÑOS
~momo
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería, con des
tino en el Cuadro Eventual del Ejér
cito• del Elste, D. Angc.!,1_ Casal Floresta.,
'pase destinado al destacamento de De
fensa de Costas núm. ir, verificando
su incorporación con toda 'urgencia.
Lo cormunicc a V. E. para su, co
nacimiento y cumPiimiento. Valencia,
12 de octubre de 1937.
FERNANDEZ BOI AÑOS
Señor...
Si
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teiniente de Infantería del Cen
tro de geclutaimiento, IMorvilizac:ún e
Instrucción núm. Ir D. Leonardo Cam
paña Castelló, (pase destinado a la Au
.ditoria de Guerra die la ideimarcáción, de
'Levante (Vallencia) , inicoriporánd ose
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Va:enicia,
12 ide octnbre de 1'937.
P. D..
FERNANDEZ BOL ÑOS
Seriar...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería en cam
Daña D. Luis Molina Galano, )de la
132 Brigada Mixta, pase destinada a
la 45 Brigada 1Mixta, quedando re:cti
ficaida en este sentido la orden circu
lar de ro del actual' (ID. O. núm. 244).
c3rinunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
12 de octubre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLARQS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer cese en el mando de la
99 Brigada Mixta, el mayor de Mili
cias D. Angel Sanz Cruz,
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
ir de octubre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Exorno-. Sr.: He tenido a
bien disponer que el ;personal de Mí
l'idas que figura en la siguiente rela
ción, que emlpieza con e.1 mayor dan
Francisco Rodriguez Salinas, y tenni
.na ron el sargento D. Antonio Rueda
Gámez, pasen a cubrir los destinos
que se indican, inconporándos_e con U7
gencia, y surtiendo efectos administr i.
tivos a fpartir de la revista ,del mes ea
curso.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumlpilimiento. VaIencip.,
.9 de ootubre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayores
D. Francisco Rodríguez Salinas, (le
la 59 Brigada Mixta, al Cuadro even
tual del IX Cuerpo de Ejército.
D. José Sá.nchez Hernández, en ex
pectación de 'destino en Valencia, al
Cuadro eventual del IX Cuerpo de
Ejército.
Capitanes
D. Francisco Ponce González, de la
519 Brigada Mixta, a la 108.
D. Víctor Blanco .de Castro, Ídem
Idem.
D. Agapito Moreno Regidor, de la
59 Brigada Mixta, a la 'oil
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D. Félix Bravo Cerro, de. la 59 Bri
gada Mixta, a la 1°7.
ID. Pedro Rodríguez .E,spejo, de la
59 Brigada Mixta. a la 64.
D. Jesús E tlpi nosa Fernández , de
la 59 Brigada Mixta., a la 20.
ID. Cliaudio Pérez Barajuan, ,d_e la
59 Brigada Mixta, a la 22.
ID. Ramón Orero Romero, 'del Cen
tro de Acuantelaanie.nto núm. 8, al
Cuadro eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
D. Salvador Ruiz Chica, d:e en. ex
pielctación .de destino en Valencia, al
Cuadro eventual del IX Cuerpo .de
Ejército.
D. Amadteo Navarro Soriano, ídem
ídem.
D. Jacinto Mollejo Organe•o, de en
expectación -de destino en Madrid, al
Cuadro ventual del XX Cuerpo, de
Ejército.
D. Ramón Vicente Huertas, de en
expectación de destino en Elche, al
Cuadro eventual del IX Cuerpo de
Ejército.
D. Angel Jiménez Sáez, de en ex
pectación destino en Madrid, al
Cuadro eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Pablo Porras Gener, ídem íd.
D. Carlos B.etoret París, ck en ex
pectación de de.sitino, al Cuadro even
tual del Ejército del Este.
Tenientes
D. Mons° Moncholi Genes,
18 Brigada Mixta, a la 59.
E). Antonio Gorriz Queralt,
idem.
D. Marino García Cozar, idean íd.
D. José Ferratel del V.alle, de la
149 Brigada Mixta, a la 519.
D. Luis Torres Sánchez, del Cuadro
eventual del XIX Cuenpo de Ejército,
a la 59 Brigada Mixta.
D. José Ruiz Caro, de la 18 Brigada
Mixta, a la 59.
D. Franicisco Briones. Martínez,
ídem ud.
'D. Prudencio Hernández Gimen°, de
la 59 Brigada Mixta, a la 108.
D. Juan Cardón Cuencas, idem íd.
11). Sotero Gorrón. Canora, ídem. íd.
D. Matías Serrano San Juan, ídem
ídem.
D. Lorenzo García Rodríguez, Ideirn
ídem.
D. Vicente Sánchez Casan, ídem íd.
D. José Utrilla Andrés, .de la 59
Brigada !Mixta, a la io9.
;D. AlMano Rrón Calvty, ídem, íd .
,D. José Rivera Martín, Idean íd.
D Miguel Esteban Delgado, ídem
ídem.
ID. •esúis Sánchez Muñoz, ídem id.
Fran'cisco Vitoria Ferrer, ídem
ídem.
D. Domingo Gracia .Montero, de la
59 Brigada Mixta, a la 107.
D. Jenaro Blanco Granados, ídem
ídem.
'D. Cosme Bermúdez López, ídem
ídem.
D. Ramón Bravo Cobo, ídem íd.
ID, Pablo Borja Martínez, iciém íd.
de la
e.
D. O. Num, 246
D. Andrés 'Casas Calvo, ídem id.
D. Miguel Suárez Villa, de la 59
Brigada Mixta, a la (4.
D. Silvio 1\losquera Alvarez, idean
ídem.
•D. Juan Garate Castro, idem íd.
D. José Pesdragossa Falgar, ídem íd.
D, Seracfín Galdeano Sánchez, ídem
ídem.
D. fosé Mateo Domínguz, ídem íd.
D. Antonio Cifuentes Corona," de la
59 Brigada 'Mixta, a la 20.
D. José Sánchez Romero,. ídem íd.
D. Francis.co Cantero Delgado, ídem
ídem.
D. Giordano Gallego Romero, ídem
ídem.
D. José Morcillo Quirós, ídem íd.
D. Dacio Martín Moreno, ídem íd.
B. José Muñoz González, •,ce la 59
Brigada Mixta, a la 22.
D Manuel Soria Arauz, idean íd.
.1). Justo Federico Coreñas, ídem íd.
D. Diego Esicabosa García, ídem íd.
D. Macías Gartcía Sanz, idean id.
D. Vicente Latfuente Aparicio, idean
ídem.
ID. Nicolás de Gracia Morales, de ia
59 Brigada 'Mixta, al Cuadro Even.
tual .del XX .Cuerpo de. Ejército.
ID. Pedro Peñaranda Enrámvez, ídem
ídem.
D. José García Gutiérrez,. ídem íd.
D. Tiburcio Allba •Callderón, ídem íd.
D. Benito Martínez, Gil, ídem hl.
_D, Enrique Sánchez González, de
en expectación de destino en Valen
cia, a 14 Comandancia Militar "1-11, •Cas
tellón.
I). Domingo 11'árquez Jura, del Cen
tiro .de. Acuartelamiento núm. 8„ al
Cuadro Eventual del XX Cuervo de
Ejército.
D. Antonio Marín Barba, de en .ex
pectáción de destino -en. Valencia, al
Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Francisco Santafé Estopiña, idean
ídem.
;D. Luis Pérez Roda, de 'en expec
tación de destino en Valencia, al Cua
dro Eventual del IX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Tomás. Marijuán Delgado, de en
expectac ión de •destino en Madrid, al
Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Cándido Cabos Zablana,- de en
expelctaición de destino en M.adrid,
Cuadro Eventual .del XX CuerPo de
Ejército. s
,D. Francisco Colmenero López,
ídem íd.
D. Fernando Vivancos Villaseñor,
ídem id.
'D. Fra.ncisto Avezuela Serrano, de
en expectación de destino -en. Valen
cia, al Cuadro Eventual del XX Cuer
tpo ,de Ejéncito.
D. José Hernández- Sánchez, de en
expectación de ,destino en !Madrid, al
Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Cesáreo Vázquz Ambró.s, de en
exPectación de !destino en Valencia,
a esta Subsecretaría, Sección de. Pé7
sonal.
Dionisio Cuasante González, de
en expectación .de destino en Valen
da, al Cuadro Eventual del XX Cuer.
po de Ejército.
D. Francisco Colorma Luque, dé la
419 Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del XX Cuerpo de Ejército.
D. Angel .de Blas Orgaz, del Ce¡i
tro ,de Acuartelairniento nínm. 6. al Cua
dro Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Joaquín Vávq-uez Oliver, de la 43
Brigada Mixta, a la Brigada de Ca
rros Blindados.
D. Eduardo Cotarelo Idígoras, de
a l'as órdenes del general d-21 Ejército
de Operaciones de Asturias, a la Sec
ción de Transanisiones de la 148 Bri
gada Mixta.
D. Jaime Mercader Bordonau, de en
expectación de destino. al. Cualdo
Eventual del Ejército del Este.
D. Francisco Lunar Gallardo, de
en expectación -de de.tino en Varen.
cia, al Cuadro Eventual del XX Cuer
po de Ejército.
D. Juan Valer° Cañadillas, ídem id.
D. Vicente Muñoz 'Manrique, ídem
ídem.
D. José Roca Espálet, de en expec
tación de destino, al Cuadro Ev.en
tual del ,Ejército del Este.
D. Eduando París Chatruch, ídejii id.-
Brigdda
D. Manuel Gárcía Carbonen, de en
expectación de destino en Valencia,
al Cuadro Eventual .del XX Cuerpo
de 1j ércisto
D. Joaquín Tudela Tarragó, ídem .
ídem.
Sargent OS
D. Julio Fernández Pinto, de en ex
pectación de destino en Valencia, al
Cuadro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
D. José Muñoz Oliver, de la 18
Brigada Mixta, a la 59.
•D. Faustino Ortega !Lab•lla, ídem
idean.
D. Emilio Sánchez Sánchez, de la
58 Brigada Mixta, a la 59. _
D. José Martínez M.anzano„ .de en
expectación de destino en Valencia, al
Cuadro Eventual' del Ejército del Cen
tro.
D. José Gil Peruga, ídem id.
I). Rafael Ruiz Hernández, ídem íd.
D. Federico Barba Rodríguez, ídem
ídem.
,D. Jacinto Colomer .1Milfsup., de en
expectación de .destino en Valencia,
al Cuadro Elvent ua1 del. XX Cuerpo
de Ejército.
D. Antonio Rueda Gómez. idean íd.
Valencia, 9 de octubre de 1937.—
Fernánd ez Bol ah' os.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal de Mili
cias que figuran en la siguiente relación,
que empieza por el mayor D. Antonio
'Cortina Pascual, y termina con el ca
pitánD. Joaquín Maya Bellot, pase
a cubrir los destino s que se indican, in
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corporándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de la re
vista del mes en curso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
11. de octubre de 107.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor..
RELACION QUE SE CITA
Mayor D. Antonio Cortina Pascual,
al Cuadro eventual del Ejéncito de 'Lie
vante.
Capitán D. Ernesto García S•ánchez,
a las órdenes del jefe del Ejército del
Este.
Otro, D. Héctor Hernández °Trate,
de la 93 Brigada Mixta, a las óndenes
del jefe del Ejército .del Este.
Otro, D. Joaquín Moya Beillot, del
Cuadro eventual del Ejército de Le
vante, a batallón de Zapadores del
XIX Cuerpo de Ejército.
Valencia, .1 1 de. octubre de. 1937.--
Ferná.ndez Bolaños,
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disPoner que el personal de Mi
licias que figura en la siguiente /Tia
ción, que 'empieza con el mayor don
Cipriano Mera Sanz y termina con, el
sargento D. Glicerio Antorans de An
tonio, pase a cubrir los dest:nos que
se indican, incorporándose con urgen
cia, y surtiendo efectos administrati
vos a partir de la rervista del mes en
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. .Vallencia,
lo de octubre de 1937.
P.
FERNÁNDEZ 13 OLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayores
D. Cipriano Mera Sanz, a las ór
denes del general jefe diel Ejército
del Centro.
D. César Ordaz Avecilla, en exPec
tación de destino en Madrid, al Cua
dro Eventual del IX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Artemio Precioso U.garte, al
Cuadro Eventual del Ejército del •en
tro.
'D. Elías Palma Ortega, de la 112
Brigada Mixta, al batallón de Reta
guardia núm. 6 (Alicante).
Capitanes
D. José María Estrugo y Halan,- a
las órdenes del' general jefe Ejér
cito del Centro.
D. Aurelio Lorie.nte Fuentes, al Cua
dro Eventual del Ejército del Centro.
.D. Francisco E. Gallón Mayor, ídem
ídem.
D. Luis A. Gullón Mayor, ídem íd.
D. Adolfo Cabañas M.artínez, en ex
pectación de destino en Valencia, a
la Sección de información del Esta
do Mayor del Ejército de Tierra (Gru
po de•.Guerzilleros) •
De:m'etrio Rodríguez Cepero, de
la 13 Brigada Mixta, al Cuartel ge
neral del LII Cuertpo de Ejército.
Tenientes
D. Antonio Parga Parada, al Cua
dro Eveintual del Ejército del Centro.
D. Antonio Hernández Bruyel, ídem
D. Francisco Sanz Carmona, de la
112 Brig-ada Mixta, al batallón de Re
taguardia núm. 6 (Alicante).
D. Manuel Maestre Mora, ídem íd.
D. Fernando Navarro Alvarez, de la
13 Brigada Mixta, al Cuartel genera)
del LI 1*Cu.enpo de Ejército.
Sargentos
D. Rafael Pérez Vaciles, en expec
táción de destino_ en Madrid, a la 36
Brigada Mixta.
Glicerio Antoranc Antonio
en exPectación de destino en Madrid.
al Cuadro Eventual del' XX Cuenpo
die Ejército.
Valencia, ro de octubre de 1937,
Fernández Bolafios.
Circular. Excmo. He resuelto
que el capitán de Caballería D. Fidel
Rivero Meneses, pase a prestar sus
servicios al Estado Mayor del Cual
tel general del XX Cuenpo de Ejér
cito.
iLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de octubre de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOs
Señor...
Circular. Exorno. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán del Cuer
po Auxiliar de Artillería D. José Ri
poll Llarca, de la suprimida Instpec
ció.n de Bases Navales, pase destinado
a este Ministerio, Subsecretaría del
Ejército de Tierra, para prestar sus
ser vicios en la de A rcrna ine rito, debien
dio surtir efectos esta disposición a
partir (le la revista del presente mes.
:Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cu.mpliirniento. Valencia,
12 de octubre de 1937.
P• D•,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disiponer que los sargentos de Ar
tillería .comPrendidos en la siguiente
relación., que empieza con D. José Na
varro Moreno y termind. con p. Cons
tancio Miguel Alonso, g)áisen a servir
tos destinos que a cada uno se le
asigna.
Lo comunico a. V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento, Valencia,
2 de octubre de 1937.
FERNANDEZ BOLAíZMS
Sello r
RELACTON QUE SE CITA
. Al .Ejército del Centro
di José Navarro Meren°, alcendi
do, del regimiento de Artillería liltv-a
númeru 5.
D. Juan Piorno García, J'A regí
miento de Artillería ligera núm. 5.
D. Manuel Molinero Juan, del regi
mie.nta de Artillería ligera núm. 5, y
a disPosición de la Inspección gene
ral de Artillería.
. Al VII Cuerpo de Ejército
D. Tomás Castelló Molin, ascendi
do. ¿el regimiento -de Artillería ligera
número 5.
A la Reserva general de Artillería y
pasando revista en el Centro de Or
ganización Permanente de Artillería
D. Pedro -Piera García, ascendido,
del regimiento de Artillería ligera nú
mero
Al Ejército de Levante
D. (.;rarido Piquero Camarero, as
cendido, del regimi-nto de "A7tillería
ligera nú,m. 5.
D. Francisco Martínez Suárez, ídem
1diern.
D. Eugenio Viliches Ramírez, del
regimiento de Artillería ligera núm. 5.
D. Manuel Barrios Arellanp, ídem
D. Ricardo Flor Rozaleñy, ascendi
dio, 'del regimiento de Artillería licrera
núimero 5.
(D. Constancio Miguel Alonso, ídem
ídem.
Valencia, 12 die octubre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. 'Exctrrio. Sr.: He resuelto
que el teniente de Intendencia D. Ma
nueil Arcos Castellanos,. del sprimer
Cuenpo de Ejército, pase destinado a
:a Jefatura de los Servieig-; de Intel)
dencia die la Zona del Interior.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento v cumplimiento. Valencia,
9 de • octubre de 1937.
P. D.
RNANDEZ BOLAROS
Señor...
Circuir. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo p'ropuesto.por la Comandancia
Militar de Barcelona en 2g del mes
.próximo !pasado, he tenido a bien dis
poner que el mayor .de Oficinas Mili
tares D. Francisco Fernández Neira,
del Centro de Reclutamiento, Movili
zación e Instrucción núm. 19, pase des
tillado a dicha Comandancia -Militar,
surtiendo efectos adiministrativos en la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Vallencia,
12' de octubre de 1937.
Señor...
eme*
P. P.,
FERNANDEZ BOLAITOS
REEM PLAZO
Circular. hapcmo. Sr.: Visto el es
crito del jele .del 'Cuartel general del
Ejército .del Este, comunicando haber
declarado en situación de reemtplazo
provisional -por enfermo, a partir del
día 15 de septiembre próximo pasado,
y con residencia en Bancellana, al te
niente de Caballería D: Miguel Lloip
Roc, cii deltino en el Cuabl.::o Even
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tual nám, 1, he resuelto aprdbar dicha
declaración de reemPlazo por enfermo,
can arreglo a lo disipuesto en la regla
sexta de la circular de 14 de febrero
último (D. O. núm. 4a), quedando
sometido a la norma segunda de la
orden circular de 28 .de. abril del co
rriznte año (D. O. núm. iii).
Lo comun?ico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimientn. Valencia,
9 de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
>ígero--
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
causen alta en el Servicio de Tren .del
Ejército, los conductores que a con
tinuación se relacionan, procedentes
del último concurso.
Lo comunico a V. E. ,para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Soldad-os
José María Bosch Pardo.
Jaime. Pallaréis Cardona.
Juan García Peris.
Pedro Romanos Malo.
José Fons Vercher.
Francisco Ricart Coll.
Lorenzo Fábreg-at Bolaideres.
Liecjpoldo Lorca Fernández.
Francisco Pérez Sempere.
Violencia, 8 de octuibre de 1932.1
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta a pa, t 7 del día 1. del mes
actual, en el Servicio de Tren del
Ejército, el personal que figura en la
siguiente relación, que empieza con
Fernando Angeles Llácer y termina
con José Ferr., Gil, procedente de
la Brigada de !Milicias del Transporte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
6 .de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CI fA
Soldados
Fernando Angeles Llácer.
Alejandro Villalba Li'cer.
Narciso Blázquez Hernández.
Manuel Donderis Fernández.
Jesús López Giménez.
rsicloro Ribas Artecho.
Francisco Córdoba Córdoba.
Cristóbal Rosa Aguilera.
José Gonzákz Bernat.
Blas Giménez
Francisco Gutiérrez Salomé.
Andrés López Rubio.
José Cabrefia Prado.
José .Martín Sosa.
Vicente Rles Llácer.
Francisico Martínez Navalón.
Andrés Sanz Cerverón.
Salvador iMafé Lktí.
Manuel Cascales Frutos.
Emilio Boscá Aliaga.
Federico Ferrando Seguí.
Amodeo Toledo Potalés.
Pedro Peñas Esteban.
.Tosé ¡Cardona Montaña.
Francisco Franco Sanchís.
José Aragón Cano.
Cristóbal Bayona IL'atfuente.
Aurelio Ferrer Sanz.
Miguel 'Chiva Gabarda.
Pascual Tena Bou.
Manuel Caudet Gimen°.
Miguel García Girneno.
Miguel Martíwz Civera.
Aurelio Ventimilla 1\,íáfiez.
José Lázaro Moreno.
José Matéu Cubells.
Manuel Compafis Ricart.
Fernando Martínez Tarín.
Manuel Ibáñez Aparicio.
José Comedhe
Vicente Vercher Gascón.
Genmán López López.
Enrique González Cifre.
Francisco Maravilla Ballester.
José Moreno Martínez.
Felpe Salvador Zaonero.
José Maria Boix Castelló.
José María Estellés Roig.
Agustín SermdarIMartínez.
Miguel Pefiarrosa Quiles.
José Pefiarrorya Bou.
Manuel Fauguet Pascual.
Joaquín Vidal Vidal.
VIcente .Tutve Caudet.
José Ferrer Gil.
Valencia, 6 de octubre de I937.
Fernández Bolafios.
,Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los conductores que figtiran en ia
siguiente relación, procedentes del úl
timo ,concurso, causen alta en el Ser
vicio de Tren Automóvil del Ejercito.
Lo comunico V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de octubre de Hm.
P. D..
FERNANDEZ BOLAS:mg
Seflor...
TtELACION QUE SE CITA
Soldados
Antonio Penalla Izquierdo.
Aurelio Masio Juncosa.
Jaime Rovira
José Alonso Flores.
Manuel Boix Bellés.
Abdón Barrachina García.
Antonio Gil Romero.
Miguel Matamoros Bubirats.
Antonio Vicente Cardona Juliá.
Bernardo Saura Nadal.
Juan José Juan Cortés.
Antonio Garrido Aguilar.
Felipe Bermejo Cuerda.
Francisco Seguí Carrd0,50.
SalVador LíatideS Valles.
Vi_sedlte Arce Lloo.
Angel Olmos
Valencia, 8 'de octubre de 1937.
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
causen alta en el Servicio de Tren
Automóvil del Ejército-, los conducto
res que figuran en la siguiente rela
ción, (procedentes -del último concurso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de octubre de .1937.
Señor. • •
P. D.,
FERNANDEZ BOLAIZi OS
RDLAC ION QUE SE CITA
Soldados
Enrique Sanfélix Chorro.
Miguel Gil Gil.
Arturo Navarro Mora.
Vicente Siimarro Pinar.
Pedro Abia Martínez.
Vicente Ferrando Ferrando,
Carlos Pefiafied Alcázar.
13autista Ferrando Peris
Agustín 'Casas Rodríguez.
Caye tano Riquelme Herrero.
José Pérez Sáiz.
Toribio Compite Puig.
José Vilagelin Gil.
Luis Saborit Pont.
Francisco Puohades Saura.
Anseimo Montblanch Santacréu.
Bien,renido Gracia Orús.
Miguel Dabau 'Dotas.
Francisca Corella Hernández.
Francisco Arribas Yagiie.
Francisco Requeni Alicoriza.
Franciisco Valiera- Bou.
Carmelo Primo Ferrer.
Vicente Aleixanidre Sancho.
Emiliano Radián Tarrio.
Valencia, 8 .de octubre de 1937.
Fernández Rollafios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el ¡personal que la siguiepte rela
ción indica, ,procedente de la Brigaida
Miliicias del Transporte, cause alta
en el Servicio de Tren Automóvil del
Ejército, debiendo incorporarse en su día
a los destinos que se les asigne.
,Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de octubre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLA1OS
Seflor
RELACION QUE SE CITA
Soldados
Rafael Mena 'Mestre.
Vicente Zorrilla Castillo.
Tomás Alonso Arráiz.
Vicente Albert Albert.
Félix Martínez Iranza.
Miguel Belida Soler.
Valencia, 8 de octubre de 1937.
.Fernández iBolaños.
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
causen . alta en el Servicio de Tren
Autolmóvil del Ejército, los 'conducto
reís que la siguiente relaición detalla,
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Procedentes de la Brigada de Milicias
del Transporte.
,Lo comunica a V. E. parra su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
Jo de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
Soldados
José Montoláu Escrich.
Vicente Badillo Dotz.
Miguel Donato Almonacid.
Jesús Ramón Gil.
Manuel Alparici Belarte.
josé Forronam Cortina.
Rafael Pel'afy,o ICabedo.
IMartínez Condornina.
:pian Navarro Navarro.
Mateo Devis Manrique.
_José Seinet Ira,nzo.
José Marco Martínez.
J,esús Catalá Martínez.
Copérnico Mai tínez Condamina.
'Vicente Medina Colomer.
Agustín Barona Vía.
José Rodríguez Rodrígue.z.
León Gonzalo Benedi.
José Senet Torres.
Miguel Vives López.
Francisco Manco Llorca.
Valencia, Io de octubre de 1937.,
Fernández Bolaños.
Circular. 'Exorno. Sr.: He resuelto
causen -alta a partir del día (primero
de septiembre pasado en. el servicio
de Tren del Ejército, ‘los conductores
jerónimo Argumosa López, Jesús
Morales Martínez, José Arizaga Odria
y Marciano Luzuriaga IL'óinez d'e La
.rrinzar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimi•nto y cumplimiento. Valencia.
6 de octubre ide 107.
• Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
Circular. ¡Exorno. Sr.: He resuelta
cause alta en el Servicio .de Tren Au
tomóvil del Ejército, el conductor Erni
liano Avila Collado, procedente del
ítltimo concurso anunciado por esta
Dirección.
.Lo comunico a V. E. para su co
_nacimiento y cumplimi,enta. Valencia,
7 de octubre de 1937.
Señor...
P. D..„
FERNAN DEZ
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que lois conductores Antonio Garre
Aguilar, León !Cruz Cruz y Diego Ra
món Cano Sáiz, Iprocedentes del últi
mo concurso anunciado, causen alta
en el Serviicio de Tren Automóvil, en
expectación del destino fu.?. se les asig
11e.
Lo comuni,co a V. E. ,para su co
nocimiento y cunuplimiento. Valencia,
8 de octubre de n,37.
!". D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. lExorno. Sr.: •He resuelto
que los conducto-es que figuran en
la siguiente relación, procedentes del
últinno .concurso, causen alta en el Ser
vicio de Tren del Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de octubre. de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
señor...
RELACION QUE SE CITA
José Sanohis Boix.
Manuel Iziquie..-do Segura.
José Ruiz Verdú.
Abel Recatalá Tortajada.
Luis Doménech Navarro.
Serafín 'forres Roche.-.-a.
José López Badenes.
Silvestre Martínez Salyzdar.
Benianiln Lafuente Ferriols.
Andrés García Egea.
Valencia, 9 de octubre de
Fernández Bolaños.
1937.
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
cause arta en el Servicio de Tren Au
tomávil del Ejército, el conductor Vi
ciente Arbollón Pueyo, procedente del
último concurso anunciado por esta
Dirección.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
9 .de octubre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLA/OS
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el orden de escatafonamien
to de los jefes, equparados a coman
da,nte del Cuenpo de Auxiliares Nava
les sea el que a ,continuación se expre
sa y no como figuran en la relación
aprobada ;por orden ministerial de 27
de septiemb7e último, inserta en el
DIARIO OFICIAL núm. 233, que les as
ciende a .dicho empleo.
1, D. Juan Ruso Rey.
2, D. Laureano Díaz Leira.
3, D. Gabriel Martín Morito,
4,* D. Alejandro Pérez Corral.
5, D. Nicanor Menéndez.
Vallencia, 12 de octubre de 1937.-
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
Excmo Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el .auxiliar del Cuerpo de
Oficinas y Archivos de Marina D. An
tonio Martínez y -Martínez, cese en la
situación de "Supernumerario" el-1 que
se encuentra, y se inconpore al servi
cio activo, con destino en la Base Na
val Principal de Cartagena, para don
,c41.e deberá ser pasaportado.
Valencia, i2 de octúbre de 1937.
El Subisecretario, Antonio Ruiz.
Seño.7 Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval Principal
,de Cartagena.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
CUERPOS DE LOS SERVICIOS
TECNICO INDUSTRIALES
Este Ministerio, de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Pierso
nal, ha dispuesto que el auxiliar segun
do del Cuerpo de Auxiliares de los Ser
vicios Técnicos de la Armada D. An
tonio Lucas Her nándrez, enr.bar_catdo
en el destructor "Sánchez B_arcáizte
gui-, cese en este buque y pase desti
nado al taller die Armería del ramo de
Artillería del Arsenal de la Base Naval_
Principal de Cartagena, como asimismo
sea relevado en dicho buque por el de
igual clase y profesión D. Francisco Avi
lés Martínez, cesando en su destino ac
tual en el Taller de Electricidad del men
donado Arsenal.
Valencia, 12 de octubre ,de 1937.
El Subs,ecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Como consecuencia del concurso
anlinciado por orden ministerial de fpri
mero de septiembre último (D. O. mí
mero 185), este Miniisterio ha tenitdo
a bien conceder plaza de Armero de
Infantería de Marina, en las condicio
rus fijadas en la citada orden ministe
rial, aiI obrero de la Industria civil Je
rónimo Fuentes 'García, el que pasa des
tinada al Cuerpo de Infantería de Ma
rina„para prestar sus servicios, en las
unidades del citado Cuerpo Que por la
Jefatura de éste se disponga.
Valencia, 12 de octubre de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
CUERPO DE AUXILIARES DE
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Excma. Sr.: Este Ministerio se ha
servido disponer que el auxiliar del
Cuerpo de Torpedos y Electricidad don
J ct.s.é +Mar tínez García .desernbarque del
destructor "Chirruca" y einbarque en
el de igual clase "Ulloa".
Valencia, 12 de octubre ,de 1Ç37.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval Princi
pal -de Cartagena.
Señor jefe ,de ,la Flota Republicana.
SECCTON DE MAQUINAS
CUERPO DE MAQUINISTAS
Para cumo1imentar el decreto de
de septit,mb re (ti timo (O. O . número
MIERCOLES r3 nt OCTUBRE D. a NUM. 246
226 ) , que ;modifica las plantillas -del
Cuerpc de Maquinistas de la Armada,
este Ministerio, de conformildad con lo
propuesto por la Seoción de Mlqpinais,_
ha disouesto ascender al .personal de
Maquinistas •que a continuación se re
lacionan, a los -empleos que se citan,
con la antigüedad (para todos. los e'f'e
tos de 19 de septiembre último, fecha
siguiente a la del reiferido decreto, a ex
-cepción del comandante maquinista
D. Eustaquio Fernández García y del
teniente maquinista D. Manutl Fajar
do Blanco, a los que (por estar. retarda
dos se le.ls asigna las antigiedades de
20 de junio del ario próximo pasado v
de 3 de abril último, respectivamente,
y efectos administrativos a partir de
la misma fecha que los anteriores; de
biendo ser escalafonados, el primero,
inmediatamente después de D. José
de la Vega Morales, el segundo a con
tinuación .de D. Manuel Paradela Jimé
.nez y los maquinistas de la segunda
Sección a continuación de los de la pri
Valencia, lo -de octubre de 19317.
PRIETO
Señor Jerfe de la Sección de. 'Máquinas..
Señores...
- Comandantes a teniente corona
D. Eustaquio Fernánldez García.
" Miguel Morey Iglesias.
Antonio Porta de la Grela.
Serafín Mairiz Cargos.
CaPitanes a comandante
D. J uan anzanera Gabarrón.
99 José R. Martínez García.
Augusto Lorenzo Rodríguez.
Jerónimo Balsalobre Peñalva.
José Pérez Asensio.
Blas Contreras Martínez..
Jesús Permuy Seijo.
Santiago Lórpez Jiménez.
Julián Sarabia Vera.
Tomás Acción GodiDe•
Manuel Golpe- .Mosquera.
Manuel Paradela Jiménez.
Teniente a 1.comand(nte
D. Manuel Fajardo Blanco.
Tenientes a Icapiltán
D. Vicente Santamaría Baldó.
Prudencio Pifieiro Menacho.
Ricardo de Castro Callveló.
Primeros Maquinistas- a capitán
D. José Navarro Monreal.
" Antonio Barrera Rodríguez.
" Antonio Hernández López.
Manuel Ortega Alvarez.
Fernando Rodríguez Vert.
Francisco Estape Vidal.
Juan Martínez Cánovas.
Eduardo Martínez Cutilla.
José Casais Corral.
Vicente Selles Sorizno.
Manuel E. Alvanez Bouza.
Juan Martínez Cobacho.
José Belmonte Vidal.
Ramón Díaz Esipifieira.
99
99
99
99
19
99
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19
19
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79
79
79
79
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79
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77
99
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D. Francisco del Cerro Jiménez.
Francils,co Ruiz Gonzálvez.
José Jiménez Ba.eza.
José Sanz Narvar:o..
Felipe Ramón de Gregorio..
José L. Hidalgo Vargas.
Antonio Clemente Orozco.
Aurelio Fuster Fuentes.
José iMie...cader Pujante.
José Meca Cavuela.
Bartolomé Gisbert Quetglas.
¡Manuel Rey López.
Juan Lcibeiras Moreda.
Luis Molinuevo Menclieta.
Manuel Rivero Fuentes.
Francisco Naves Ruiz.
Segundos maquinistas a :CaPitán
.1). Jacinto Leira Sierra.
./ Carlos Vedruna Blanco.
1Manuel Eisipinosa Sanjuán,
Tomás aíaz .Martínez.
Juan Foque Llui.
Alfonso García Martínez.
Pedro García Bazán.
Ricardo Durán Vilar.
.Cel.estino Onaindia Rairrilsden.
Emilio Ferrer López.
.Tuan Vercliague-r Puigmartí,
Juan Ruiz Ruiz.
Teodoro Balbuena Pérez.
Rodolrfo Babia Arroyo.
Manuel Gutiérrez- Pérez.
Fernando. Guillén González.
Juan Barros Prieto.
Pascual Soto Pérez.
Agustín Clavain Pons.
Francisco Rosas Reus.
José Anaya Maestre. •
Abelardo González Pallarés.
José Martínez Solano.
Luis Sánchez Torres.
Ricardo García Torralba.
Gregorio Florero Moreno.
Joaquín Martínez Hernández.
Gabriel Bea Ro-camora.
Antonio García Alcaraz.
Juan Lorenzo Castro.
Isidoro Manzanera Serrano.
Ginés Hernández García.
Gerardo Elicechea García.
Rafael Domínguez Méndez.
Joaquín Mora Rosende.
Segundos Magi1in istas p teniente'
D. Alfonso. Játiva García.
Pedro Sanmartín
Faustino Suárez Florence.
Santiago Valderas Rives.
José Romero Menaya.
Fidel Fernández García.
Rodolfo Núñez de la Puente.
Celestino Ros Martínez.
Baudilio Sanmartín García,
Frutos Fernández Serrano.
Juan León Casadevalls.
Luis Fernández Vázquez.
Ginés Jorquera García.
Santos Román Fernández.
Juan Quesada Martínez.
José Pérez Lupiáñez.
,
Pedro AI.Y.,ras Soto.
Asensio •Carrión Avilés.
José Fernández Mulero.
Julián García Sáez.
Pedro A. Soto Turpín.
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Francisco.._Navarro Núñez.
Andrés Cerdido Aneiros,
Santiago Eiras González,
Nicolás Vázquez Vergara.
Manuel Tornell Gómez.
Juan Munar Llabres.
Salvador García Balanza.
Miguel Segado Roche.
José García Ros.
José Pérez Rodríguez.
José García Ballester.
Luis Malde Fontela.
AUXILIARES
Este Ministerio ha dispuesto cotice
der la vuelta al servicio activo con
carácter provisional y mientras duren las
actuales circunstancias, al operario de
máquinas, en situación de retiró extraor
clinario D. Angel López, Vivancos,* a
partir de la fecha de su presentación a
las autoridades de la Marina.
Valencia, 12 de octubre de 19.37.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido
a bien disponer que el auxiliar provisio
nal de Sanidad de la Armada don Bien
venido Sáiz Albaladejo, cese en el des
tino que actualmente desempeña en el
Hospital de la Base Naval de Cartage
tia y em,barque en el destructor "Ulloa",
para en su día tomar el cargo profe
Valencia, 12 de octubre de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Base Naval ck Car
tagena.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el expediente cur
sado por la' superior autoridad de la Base
Naval Principal de Cartagena ,y lo in
formado por la Jefatura de Sanidad y
Auditoría de la misma, este Ministerio
ha tenido a bien disponer que el perso
nal del Cuerpo de Investigación y Vi
gilancia tiene derecho a hospitalización
en los de Marina, en iguales condiciones
que lo efectúan los del mismo Cuerpo
uniformado.
Valencia, 12 de octubre de
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de S
Señor Jefe de la Base Naval
gena.
Señor Intendente General de la
Señores...
1937.—El
a_nidad.
de Carta
Flota.
Imprenta Provincial. Valencia.
